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行更本质地描述（Nickell et al., 2000）[3]，从而构成等级集
合 ，每 一 个 等 级 可 对 应 一 个 模 糊 子 集 。 如 判 定
Y *ij ∈[γk-1,γk] 时，即第 i 个调查对象（或第 i 份数据）的对












1 if Y *ij < γ1
2 if γ1 Y
*
ij < γ2



















集后，要逐个对被评对象从每个指标 uj( )j=1,2,⋯⋯,p 上
进行量化，即确定从单指标来看被评对象对等级模糊子集的





























r11 r12 ⋯ r1n
r21 r22 ⋯ r2n
⋯ ⋯ ⋯ ⋯
rp1 rp2 ⋯ rpn
p.n
(4)
矩阵 R 中第 j 行第 i 列元素 rji ，表示某个被评对象
从因素 uj 来看对 RATING 等级模糊子集的隶属度。
2.4 确定结构方程模型的回归权重
在模糊综合评价中，确定评价因素的权向量：




η 。 αi 表示第 i 个指标对上级指标的作用系数，系数来自
于结构方程模型路径系数；ηi 表示第 i 个指标的权重。




ηj =1，ηj 0，j=1,2,⋯⋯,p 。
2.5 合成模糊综合评价结果向量
利用合适的算子将 A 与各被评对象的 R 进行合成，
得到各被评对象的模糊综合评价结果向量 C 。即：











r11 r12 ⋯ r1n
r21 r22 ⋯ r2n
⋯ ⋯ ⋯ ⋯
rp1 rp2 ⋯ rpn
= ( )c1,c2,⋯⋯,cn =C
(5)
其中 c1是由 A与 R 的 rji 第 i 列运算得到的，它表示被
评对象从整体上看对 RATING 等级模糊子集的隶属程度。















For i = 1 To n
For j = 1 To p
确定Y *ij 的 RATING 值
执行-结束












（4）置 Λx 、Λy ，执行
For i = 1 To f
For j = 1 To p
计算，ηj = αj/∑αj
执行-结束
（5）对 1→ n ，执行











r11 r12 ⋯ r1n
r21 r22 ⋯ r2n
⋯ ⋯ ⋯ ⋯
rp1 rp2 ⋯ rpn






Public Sub Model1(A, R, B)
Dim M As Integer, N As Integer
Dim I As Integer, J As Integer
N = UBound(R, 1) : M = Ubound(R, 2)
For J = 1 To M
For I = 1 To N
If A(I) < R(I, J) Then
R(I, J) = A(I)
Next I
Next J
For J = 1 To M
B(J) = 0
For I = 1 To N
If B(J) < R(I, J) Then
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